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Mindre Meddelelser,
Andels-Svineslagteri i Irland. Som bekendt har Andelsbe­
vægelsen fundet en god Jordbund i Irland, hvor den i de senere 
Aar, ledet af den bekendte F a t h e r  C u n n i n g h a m ,  har haft en 
særlig god Vækst. Andelsmejerierne ere, som det vides, slaaede 
godt an, men ogsaa paa andre Omraader gennemføres Andels­
tanken, og i Aar har man saaledes faaet det første Andels- 
Svineslagteri (Co-operative Bacon Factory). Det er beliggende 
i Roscrea i Grevskabet Tipperary, der er bekendt for sin gode 
Svineproduktion. Man begyndte for to Aar siden at arbejde 
for Sagen, og det har ikke været noget let Arbejde at faa en 
Organisation i Stand mellem de 26 Sogne, som ere interes­
serede i Slagteriet og ligge i en Radius af ca. 18 eng. Mile 
omkring dette, da Sagen var belt ny. Slagteriet er oprettet 
efter dansk Forbillede, det er et rent Andelsforetagende med 
ca. 3800 Andelshavere, der ere berettigede til at deltage i Ud­
byttet i Forhold til det leverede Antal Svin og forpligtede 
til at bøde 10 shillings for hvert Svin, som ikke leveres til 
Slagteriet. Af en Beskrivelse i M e c it T r a d e s  J o u r n a l  fremgaar 
det, at Indretningen og Fremgangsmaaden ved Slagtningen og 
Tilberedningen er ligesom ved vore Slagterier. Man ind­
skrænker sig selvfølgelig ikke blot til at producere Bacon, 
men har ogsaa Anstalter til at udnytte de til Bacon ubruge­
lige Svin samt Affaldet paa bedste Maade; man producerer 
saaledes baade Skinker og Pølser, og man røger selv de Varer, 
der afgaa og bruges paa denne Maade.
Slagteriet har været i Virksomhed siden Nytaar og har 
slagtet 200 Svin om Ugen, og der er til Bygning og Driftsom­
kostninger rejst en Kapital paa £ 15000. — Det udtales, at som 
et første Forsøg i denne Retning følges Andelsslagteriet med 
spændt Opmærksomhed i hele Landet. J o h a n n e s  A ru p .
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Kontrolleret Mælk i Amerika. Under Titlen »Medical Milk 
(kommissions and the production of certifled milk in the United 
States« er der fra Landbrugsministeriet i Washington udsendt 
en Beretning, der meget kortelig skal refereres her.
Allerede saa langt tilbage som 1890 nedsatte Medicinsk 
Selskab i New Jersey en Kommité til at undersøge Mælkefor­
holdene; den arbejdede 2 Aar og kom saa med en Betænkning, 
hvori anbefales et strængt, videnskabeligt Tilsyn med alle Be­
sætninger i Staten, men Betænkningen toges ikke til Følge.
Aar 1892 foreslog en Læge nedsat en Lægekommission, 
som kunde give Mælk et »Certifikat«, hvis den opfyldte visse, 
ret strænge Fordringer til den. Tanken fandt Anklang, en 
Kommité oprettedes, og et Mejeri, der vilde underkaste sig 
Bestemmelserne, fandtes. Ordet »Certified« registreredes for 
at forebygge Misbrug. Ved dette Ord forstaas altsaa en Mælk, 
der er behandlet under Tilsyn af en Læge-Kommission; den 
er ren og velbehandlet og faas fra sunde Dyr, der ere fodrede 
med godt, rent og uforfalsket Foder. Mælken er hurtig af­
kølet og holdes afkølet til Afsendelsen.
Dette er gjort ad Frivillighedens Vej, men det viste sig 
snart, at Efterspørgselen efter saadan Mælk — trods ret høje 
Priser — var meget stor. Der opstod derfor mange Efter­
lignere, da man saa, at det betalte sig at paatage sig alle disse 
Fordringer m. H. t. Renlighed her og der og at betale Kom­
missionens Udgifter ved Kontrollens Udøvelse. Der er nu 25 
Kommissioner.
Beretningen angiver Lovene og Vedtægterne samt nogle 
af Resultaterne vedrørende Undersøgelserne og Kontrollen. 
Der findes talrige, tildels meget smukke Tegninger af Stalde 
og Staldbygninger, ligesom af Redskaber til Mælkens Behand­
ling. Interessant er ogsaa en Del Gengivelser af Spande, der ere 
konstruerede med det Formaal for Øje at faa mindst mulig 
Infektion under selve Malkningen.
Det angives, at en saadan Mælk har en stor Holdbarheds- 
evne, og at Mælk, der har været transporteret 200 Mil og op­
bevaret i 4—7 Uger, har holdt sig sød hele Tiden.
G. E l lb r e c h t .
Danske Høns af Italienerrace sejret i en engelsk Æglæg­
ningskonkurrence. Under »den 2. nationale Fjerkrækonference«
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der blev afholdt i Reading i England i Aaret 1907, og hvor 
omtrent ethvert Land, hvor Fjerkræavlen spiller en Rolle, var 
repræsenteret, indledede Sekretæren i »The national Poultry 
Organisation Society«, Edward Rrown, følgende Spørgsmaal: 
Er den Race, vi nu om Dage her i England kalde Italiener­
racen, ikke krydset mere eller mindre op med asiatisk Blod, 
saaledes at dens udprægede Egenskab i Retning af Ægydelse 
for en stor Del er gaaet tabt, og Racen i Stedet for har faaet 
en stor grov Krop- og Benbygning samt uforholdsmæssig 
lange Løb.
Det rejste Spørgsmaal, der ivrig blev diskuteret, gav Stødet 
til, at man gik i Gang med at indkøbe hvide og brune Italienere 
i Danmark og Amerika, Lande, man formodede maatte sidde 
inde med de bedste Individer af nævnte Race, for med disse 
Dyr og med det hjemlige Materiale af denne Race at faa fore­
taget en praktisk Undersøgelse med Hensyn til Ydelsen.
Forsøget, der paabegyndtes 1. Januar og er bleven ud­
ført paa »College Poultry Farm« i Theale under Edward Browns 
Ledelse, er nu afsluttet for det første Halvaar, men vil blive 
fortsat et helt Aar. Under Forsøget have Dyrene været delt i 
Hold af ens Alder, og hvert Lands for sig. Fodringen og Pas­
ningen have været fuldstændig ens, og alle Hønsene ere bievne 
kontrollerede ved Hjælp af Kontrolreder. De danske Høns 
vare indkøbte fra kontrollerede Avlscentrer og fra private 
Hønsehold, hvor Kontrol gennemføres; de amerikanske og en­
gelske fra de bedste Kilder for denne Race.
Ved Forsøgenes Begyndelse vejede de engelske 50 pCt. 
mere end de danske (Gennemsnitsvægt 31'« Pd.) og omtrent 
40 pCt. mere end de amerikanske. Med Hensyn til Lægningen 
naaede de danske etaarige, hvide Italienere en Gennemsnits­
lægning af 87.75 Æg, de amerikanske etaarige 82.5 Æg og de 
engelske etaarige 35.75 Æg, og endelig naaede de danske brune 
Italienerkyllinger, der manglede Modstandere, 98 Æg i Gen­
nemsnit. De bedste Æglæggere vare gennemgaaende de mindste 
i Krop, og endvidere berettes der, at adskillige af de danske 
brune og hvide Italienere naaede over 100 Æg i det halve Aar, 
medens det højeste, de amerikanske naaede, var 88 og de en­
gelske 36.
Med Hensyn til Æggenes Vægt naaede de danske brune 
T idssk  ri il f. L a n d ø k o n o m i. 1908. 45
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Italienere 16 Ibs pr. 120 Stkr., <Ie danske hvide 16 Ibs 1 ozs,*) 
de amerikanske hvide 17 Ibs 2 ozs og de engelske hvide Ita­
lienere 14 Ibs 12 ozs pr. 120 Stkr. Mulig det foreliggende Re­
sultat i Fremtiden vil bidrage til, at engelske Fjerkræavlere 
ville søge her til Landet, naar Talen gælder Indkøb af Avls­
dyr af rigtlæggende Afstamning, hvorved nogle af de ikke saa 
faa Penge, som danske Fjerkræavlere i Tidernes Løb have ud­
givet til Indkøb af Avlsfjerkræ fra England, maaske paa denne 
Maade ville vandre tilbage til vort Land igen. W . A. K o ck .
Sydaustralske Æg. I et af Englands Fagblade paa Fjer­
kræavlens Omraade fandtes fornylig en Omtale af australske 
Æg, der kan have sin Interesse. Der anføres, at man i Syd- 
australicn er begyndt at eksportere nylagte Æg til Englands 
Markeder. Generalagenten for nævnte Koloni har modtaget 
adskillige tusinde Dussin Æg, der, efter at være bievne om­
hyggelig pakkede, bleve afskibede til England, og tiltrods for 
den lange Rejse paa benved 111,000 eng. Mil ankom Sendingen 
i god Behold. Kyndige erklærede, at Æggene i enhver Hen­
seende vare gode og tjenlige til ethvert Brug, ja fremsatte 
endog, at de vare langt bedre end Æg fra Kontinentet, idet de 
vare større, renere og smagte bedre end de importerede fran­
ske, danske og russiske Æg.
Major A. E. M. Norton, Handelsrepræsentanten for det 
sydaustralske Ministerium, der forøvrigt en Gang i Sommer 
har besøgt Danmark, har til en Medarbejder fra »The Daily 
Chronicle« fortalt, at man haaber fra Sydaustralien inden ret 
længe at kunne sende aarlig Millioner af disse Æg til »de for­
enede Ivongeriger«s Markeder.
»Hemmeligheden ved det gode Udfald,« siger han, »er denne, 
at alle Æggene, der afskibes, ere ubefrugtede og derved saa 
godt som aldrig raadne, om end de kunne krympe sig en Ube­
tydelighed, medens befrugtede Æg blive daarlige. Æggene ere 
overvejende indsamlede i Omegnen af Adelaide, og blive lyste, 
sorterede, pakkede og gjort kolde, men derimod ikke frosne.«
De faldne Udtalelser vidne om, at man har god Tiltro til 
Sagen og sætter Haab til, at den vil udvikle sig i Fremtiden, 
saaledes at et australsk Produkt ved en ihærdig Indarbejdning
:) 1 Ib s  —  91 K v in t ,  1 Ib s  =  1(> ozs.
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maaske kan fortrænge de evropæiske Konkurrenter i al Fald 
noget.
Major Norton, der arbejder ihærdigt for og bar god Tro 
til, at Fjerkræavlen kan vinde Fodfæste i Sydaustralicn, fore­
lagde i Sommer ved »den anden nationale Fjerkrækonference« 
i Heading i to Foredrag nogle indgaaende Meddelelser om 
Fjerkræavl og /Eghandel i Sydaustralicn, hvor han blandt 
andet anførte, hvilke Bestræbelser der bringes i Anvendelse 
for at fremme Fjerkræavlen saa vel fra Ministeriets som fra 
Foreningers Side. Særlig Betydning i saa Henseende har Ud­
sendelsen af Foredragsholdere, Oprettelsen af Forsøgsstationer 
og sidst, men ikke mindst Afholdelsen af Æglægningskonkur­
rencer, der gaa ud paa at udpege de bedst ydende Individer 
for at anvende disse i Avlen og derved naa hen til at forhøje 
Gennemsnitslægningen.
Det kan imidlertid ikke nytte, at saa vel Ministeriet som 
private bringe store Ofre for at fremme Sagen, naar der ikke 
samtidig gøres Skridt for at fremme Afsætningen af Produk­
terne, hvilket man i Tide har indset, idet Ministeriet ejer 
Fryserier specielt indrettede til Opbevaring af Æg. Forskel­
lige Fremgangsmaader have været bragte i Anvendelse, og 
efter mange mislykkede Forsøg naaede man endelig et godt 
Resultat, saa godt, at et Dussin Æg, der vare udtagne fra en 
Kasse, som havde været opbevaret i 15 Uger, bleve serverede 
ved Frokosten i »Parliament House«, og Dommen lød paa, at 
de vare fortrinlige. 11’. A. Koel;.
Den offentlige Arbejdsanvisning og Fæstemandsinstitutionen.
1 den i Aar udgivne Beretning om Kjøbenhavns kommunale 
Arbejdsanvisningskontors Virksomhed i 1907 tindes nogle Ud­
talelser om Fæstemandsvirksomheden i Hovedstaden, der ere 
af betydelig Interesse ogsaa for Landbruget. Det fremgaar 
saaledes af de givne Oplysninger, at gennemsnitlig gaa 80 pCt. 
af de i Kjøbenhavn bortfæstede Mænd tilbage til Landet, hvad 
der dog i nogen Grad afkræfter den gængse Paastand om, at Kjø­
benhavn suger al Landets Arbejdskraft til sig uden at tilbage­
give nogen saadan til Erstatning, hvorimod der af K vin d er  




Slaar man samtlige i de 15 Aar 1892—1906 gennem de 
private Fæstekontorer bortfæstede Mænd og Kvinder sammen, 
naar man Tallet 223,120 — altsaa Antallet af de i nævnte Tids­
rum indgaaede Fæstemaal. Da de autoriserede Fæstekontorer
1 Henhold til Fæsteloven have Ret til at beregne sig et Gebyr 
af 35 Øre i Indskrivningspenge og desuden et Beløb — mindst
2 Kr. — af den halvaarlige Løn, andrager altsaa hvert Fæste­
maal mindst 2 Kr. 35 Øre for hver af de to Parter (Husbonden 
og Tyendet), og naar saa hertil yderligere lægges, hvad der 
løber paa for Protokoludskrifter, bliver den samlede Udgift 
for de interesserede Parter næppe mindre end ca. 5 Kr. i Gen­
nemsnit. Et ganske simpelt Regnestykke vil da vise, hvad der 
i de nævnte 15 Aar er betalt i Gebyrer, nemlig 223,120 X  5 =  
1,115,600 Kr., som Husbond og Tyende vilde have sparet, saa- 
fremt Anvisningen var foregaaet gennem Kommunens Anvis­
ningskontor, hvis Assistance jo er g r a tis  for alle Parter.
Et andet interessant Faktum, der fremgaar af den tabel­
lariske Oversigt over Fæstekontorernes Virksomhed, er, at 
disse Kontorer egentlig ikke have lidt noget særlig stort Skaar 
ved det kommunale Kontors Oprettelse. Der er ganske vist 
ikke den Stigning i de private Fæstekontorers »Omsætning«, 
der, i Henhold til Byens Vækst, var at vente, men Aarsagen 
hertil maa sikkert søges i andre Omstændigheder. Interessant 
er det ogsaa, som alt anført, at største Delen af Mændene 
gennem I'æstekontorerne atter føres tilbage til Landet, og at 
der kun er en forholdsvis ringe Part, der forbliver i Kjøben- 
havn og Frederiksberg. Dette bestyrker Opfattelsen af, at der 
m ere og m ere bør s la a s  t il Lyd for , at der L an d et  
over , i a lle  s tø r r e  B yer og K om m u n er, o p r e tte s  n e u ­
tra le  og k o m m u n a le  A r b e jd sa n v isn in g sk o n to r e r  — 
C en tra lk o n to rer . I en t id lig e r e  B e r e tn in g  b e te g n e d e s  
s lig e  C e n tr a lk o n to r e r  som  »U d sig tsta a rn e« , m ellem  
h v ilk e  der ved god t S a m a rb ejd e  kan o p n a a s , at A r­
b e jd sk ra ften  ikke b eh ø v e r  at drage t il K jøb en h avn  
for dér at er fa r e , h v o r  det b ed ste  d an sk e  A r b e jd s­
m arked fin d es.
„Lykkenssædes Regnskab.“ Til de kyndigste Mænd her­
hjemme paa Landbrugsregnskabets Omraade hører Kaptajn, 
Proprietær II . S c h r o l l ,  der bl. a. har skrevet »Anvisning til
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Forelsen af et mindre, fuldstændigt Avlsregnskab«, der er ud­
givet af Svendborg Amts landøkonomiske Selskab (1887), og 
»Om Landbrugsregnskab, dets Form, Nytte og Betydning«, der 
er udkommet som 7. Bind af Landhusholdningsselskabets Land­
boskrifter (1894).
Efter hvad vi erfare, har Hr. Schroll under Navn af 
»Lykkenssædes Regnskab« udarbejdet et omfattende Manuskript, 
der dels indeholder et fuldstændigt Aarsregnskab, dels statisti­
ske Uddrag af Regnskabet for de 39 Aar, hvori det har været 
ført paa Lykkenssæde, og endelig nogle Bemærkninger om 
Vurderinger og Taksationer af Landejendomme. Dette Regn­
skab er i indbundet Stand tilsendt Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskoles Bibliothek til Indlemmelse i dette.
Tidsskriftet har ønsket at henlede Regnskabsinteresseredes 
Opmærksomhed herpaa.
Fra Storbritanniens Landbrugsstatistik. Den aarlige stati­
stiske Oversigt over Arealets Benyttelse og Kreaturbestandens 
Størrelse i Storbritannien er for nylig udkommet, og det frem- 
gaar af den, at Forskydningen mellem det egentlige Agerland 
og de permanente Græsgange vedvarer. Der fandtes af:
A cerland Græsgange 
, , , , n (perm anen t T ilsam m en(aranle land) . . . . .uii uiti uiiti/ , .pasture)
acres*). acres . acres .
1875 ..................... 18,104,000 13,312,000 31,416,000
1895 ..................... 15,967,000 16,611,000 32,578,000
1907 ..................... 14 965,000 17,278,000 32,243,000
1908 ..................... 14,795,000 17,416,000 32,211,000
1 det sidste Aar er altsaa Agerlandet gaaet tilbage med 170,000 
acres (herunder Kornarealet med 83,000 acres), medens de 
permanente Græsgange kun ere voksede med 138,000 acres; 
det vil med andre Ord sige, at henved 32,000 acres ere gaaede 
ud af Kultur.
I Storbritannien er Antallet af Heste og Kvæg gaaet lidt 
tilbage, medens Svin ere tiltagne ret betydeligt. I Irland er 
derimod Heste og Kvæg stegne og Svin formindskede i Tal. 
Det samlede Resultat bliver en Nedgang for Hestenes Vedkom-
) 1 acre =  0.73 Td. Ld.
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niende af 2332, men en Fremgang for Kvægets af 108,433 og 
for Svins af 107,202. De senere Aars Afgang i Faaretallet er 
baade i Storbritannien og Irland nu alløst a fen  kendelig Frem­
gang; i de 2 sidste Aar har den samlede Tilvækst udgjort ikke 
mindre end 2,034,161 Stkr.
Landbopolitik i Rusland. I Tidsskriftets Aargang for 1907, 
S. 620 og følg., gjordes kort Rede for den af den russiske Re­
gering gennemførte ny Landbopolitik. Det meddeltes bl. a., at 
den russiske Ronde nu kan fordre hvad der tilkommer ham 
af Jord udskiftet af Fællesskabet, og at Regeringen har stillet 
ca. 7 Miil. Desjatina (1 Dcsj. =  ca. 2 Tdr. Ld.) af den Jord, 
der tilhører Staten, til Raadighed for den russiske Agrarbank. 
Denne skal tilbyde Rønderne Jorden til billigt Køb.
Nu oplyses del, 1) at til den 1. Juli d. A. have 570,756 
Bønder i 40 Guvernementer af det evropæiske Rusland med­
delt Indenrigsministeriet, at de ønske deres Jord udskiftet, og 
2) at Agrarbanken til samme Tidspunkt har bortsolgt til Bøn­
derne ialt ca. 6 Miil. Desjatina! Reformerne cre altsaa øjen­
synlig slaaede godt an, Bønderne synes at indse Fordelen ved 
den personlige Besiddelse, og Regeringen agter at gaa videre 
med Landboreformer efter vestevropæisk Forbillede.
Tab. I.
Den brune Stamme:
Fændrik-Stoddet med Fane-Brændet, sortbrunt.
Tomler-Stoddet m. Stangbidsel-Brændet, sortbrunt, senere lysbrunt.




m ø rk b ru n , for­
æ re t Kongen 
1681 af P rin s 
Georg.
H ingsten var 
antagelig  fra 
S tu tte rie t paa 
Vordingborg, 




so rtb ru n , 
fodt 1682, 
d ræ b t 1697.
II.
1) Vulcanus,
so rtb ru n , 
fodt 1687.
III.
1) I m a q i n a i r e .
f. 1696.
2) C o m m o d e ,  





so rtb ru n , f. 1711. 
F ra  D ronningen. 
Bed. i T om ler- og 
Fane-Stoddene fra 
1716—24.
1) G a r ç o n ,  




2) N o b le ,  
so rtb ru n , f. 1719.
A Tom ler.
MF' Com mode.
3) C u r ie u x ,  
so rtb ru n , f. 1720.
E Tom ler.
4) C o u r t iu s ,  




b ru n  A raber, 
f. 1734.
I. Led.
1) A r a b e ,  
ly sb run , f. 1748,
F' Tom ler.
2) E tr a n g e r ,  
b ru n , f. 1745.
D T om ler. FM Crone. 
Bed. i T om ler- og 
H jertek lepper St.
2) R o g a l ,  
so rtb ru n ,
f. 1687.
3) M o d e s le ,
f. 1693.
4) R e l le g r a c e ,  
so rtb ru n ,
f. 1693. 
Nykøbing. 
1) T om ler.
5) C  r o  ne, 
so rtb ru n ,
f. 1695. H. 
Nykøbing.
6) Com­
b a t ta n t ,
k astan ie ­
b ru n , f. 1695. 






3) A d m ir a b le ,  
s o r t ,  f. 1698.
4) Vulcanus,





i T om ler Sti
1706— 08.
5) I l lu s t r e ,  
s o r t ,  
f. 1703.
S o l d a i t i, 
f. 1696.
I to q a t ,  
f. 1698.
II.
E t r a n g e r  
so rtb ru n , f. 1759. 
D Hjerte, in d fø rt 
e n g e ls k  J a g th o p p e .
IV.
1) C o m b a t ta n t ,  
b ru n , 1709. 
Bed. 1714.
2) P r o f i t a b le ,  
b run , f. 1710,
3) J o l i ,  
b ru n , f. 1710.
1) V ig o u r e u x ,  
s o r t ,  f. 1706.
2) G a r ç o n ,  
brun , f. 1706.
O T om ler.
3) H a r d i .
4) C o u r t iu s ,  
b ru n , f. 1707.
5) V u lc a n u s ,
s o r t .
6) Guerrier ,
so rtb ru n , 
f. 1711. P Fane. 
Bed. paa Vallø.
7) Crone,
k astan ieb ru n , 
f. 1713. K F'ane. 
Bed. til 1735 
i T om ler St. 
Ug. Afkom.
III.
le  B r a v e  (II), 
b ru n , f. 1768. 
I) Tom ler. 
MF’ le F'ier. 
Bed. 1773—83.
le  V i f  (II), 
b ru n , f. 1768.
H Tom ler. 
MF Serviable. 
Bed. 1773—83.
G u e r r ie r ,  




I n f a t i g a b l e ,  
f. 1722.
K S tjerne , Vallø.
1 ) D is p o s ,  
so rtb ru n , 
f. 1720.
2) A e o tu s ,  
b ru n , f. 1724.
G Tom ler.
3) Crone,




b ru n , f. 1726. 
L T om ler
VI.
V u lc a n  u s ,  
so rtb ru n , 1726. 
li S tjerne
Vulcanus,
so rtb ru n ,
10 Kv. 3 Tm..
f. 1732.
D Tom ler, fra  
Val lo. MF Belle­
grace. Bed. 
1731—47 i Fane- 
og T om ler St.
N e r v e u x ,  
k astan ieb ru n , 
f. 1739.
Bed. 1743—54 i 
forskellige 
Stod
1) F u r ie u x ,  




b ru n , f. 1735.
I) Tom ler. 
(Se ovenfor.) 
Bed. i Tom ler- 
S toddet til 1753.
3) le  B id e t ,  
b ru n , f. 1736.
H Tom ler. Bed. 
1741— 52 
i Tom ler-S t.
4) L a n z a d o ,  
b ru n , f. 1736. 




1) E g e r n e t ,  
b ru n , f. 1778.
T Tom ler.
MF le Brave (I) 
Bed. 1783—88.
2) B r u n s t i g ,  
b ru n , f. 1779.
S Tom ler.
Bed. 1784—87.
3) O d in ,  
b ru n , f. 1784.
F Tom ler, in d k ø b t
VII.
1) I n d u s t r i e u x .  
so rtb ru n , f. 1744.
I Fane. MF Crone. 
Bed 1749—54 
i Fane St.
2) H u l a in ,  




so rtb ru n , f. 1747. 
F F’ane. MF' Crone. 
Bed. 1753— 58 
i Fane St.
4) C o m p a g n o n ,  
b ru n , f. 1748.
H F'ane.
MF Indom ptab le.
5) V u lc a n u s ,  
so rtb ru n , f. 1748,
R F'ane. MF’ Crone.
1) V a in q u e u r ,  
so rtb ru n , f. 1745.
S F'ane.
MF Vulcanus.
2) N e r v e u x ,  
so rtb ru n , f. 1752. 
H Fane.
1) le  P e t i t ,  
ly sb ru n , f. 1747.
L Tom ler.
2) I n c o m p a r a b le ,  
b ru n , f. 1749.
S T om ler.
3) C o m b a t ta n t ,  
b ru n , f. 1751.
D Tom ler.
Bed. Jæ gerspris.
4) le Brave (1), 
ly sb ru n , f. 1752.
S T om ler, MF le
Bidet. Bed. 1757—69 
i forsk. Stod.
5) le Vif (I), 
ly sb run , f. 1754.
C Tom ler. MF V ul­
canus. Bed. 1759—66.
V a in q u e u r ,  
k astan ieb ru n , 
f. 1750. C Tom ler. 
MF’ V ulcanus.
le  B o n .




F a n f a r r ó n ,  
k astan ieb ru n , 
f. 1751. M Fane.
VIII.
M a g n if iq u e ,  
kastan ieb ru n , f. 1750.
H F'ane. (Se Com­
pagnon.) Bed. 1755—62.
le  F ie r , |
so rtb ru n , f. 1753. !
C Fane. MF Vulcanus. I
IX.
1) N o b le .
b ru n , f.f1758. P Tom ler.
2) C o u r a g e u x ,  
b ru n . f. 1758. S Tom ler. 
MF' Bidet. Se le Brave (I).
3) C o m b a t ta n t ,  
m ø rk b ru n , f. 1760.
Q Fane. (Se Serviable).
F a m i l ie r ,  
so rtb ru n , f. 1760.
L F'ane. MF' Reveur.
(
V.
M o d ig . lo l  ; - , ,, „ ,
slesvigsk, foræ dlet * *' 1792' K T om ler' 
Hoppe.
E l s d y r e t .
f. 1778. E Tom ler. 
MF le Brave (I). 
Bed. 1 7 8 3 -9 1 .
M u n te r ,  
b ru n , f. 1784.
K Tom ler.
MF' le Brave (1). 
Bed. 1789—93.
V e ls k a b t ,
r ø d b i  i s s e  t, f. 1784. 
T Hjerte, 
køb t Hoppe.
1) N o b le ,  
so rtb ru n , f. 1754.
1 F’ane, gul, efter
N eapolitain.
Bed. Jæ gerspris.
2) V u lc a n u s ,  
k astan ieb ru n , f. 1756. 
C F'ane. MF Industrieux .
3) S e r v ia b le ,  
kastan ieb ru n , f. 1757. 
Q Fane. MF' Serviable.
Bed. 1763—70.
4) le  B r a v e ,
f. 1759. FI Hjerte. 
Bed. Jæ gerspris.
5) C ro n e ,  
so rtb ru n , f. 1759.
F’ Lillie.
V u lc a n u s ,  
kastan ieb ru n , 10 Kv., 
1762 paa Jæ gerspris. 
L Lillie. Bed. 1768—71 
Jæ gerspris.
P r o f i t a b le ,  
f. 1764. D H jerte .
V u lc a n u s ,  
f. 1765. A F'ane.
S o ld a t ,
Igu l ,  f. 1770. L Lillie. MF’ Pigeon.(Se Vulcanus).
t  le  F ie r ,
y  b ru n , f. 1765. O F'ane.
1) P o m p e u x ,
f. 1760. I Tom ler.
2) P o m p e u x ,  
b ru n , f. 1763. C Tom ler.
MF' Serviable.
3) T a m t  r ia n ,  
b ru n . f. 1765. P Tom ler.
MF’ Serviable. «-
1) Campagnard,
ly sb ru n , f. 1761.
Q Tom ler. MF' Com­
pagnon. Bed. 1768—75.
2) M a g n if iq u e ' ,  
b ru n , f. i 765. Q Lillie.
Bed. 1 7 6 9 -7 5 .
1) M a g n if iq u e ,  
b ru n . f. 1769. M Tomler.
2) E tr a n g e r ,  
b ru n , f. 1771. Q Tom ler.
H elb roder: ,
3) D e j l ig ,  )
b ru n , f. 1773. Q Tom ler. I
MF' le Brave.
S u p e r b e ,
b ru n , f. 1771. T Tom ler. 
MF' le ¡Brave (I).
H jo r te n ,
b ru n , f. 1773. P Tom ler. 
MF' Com pagnon.
X .
N o b le ,










Det hvidgraa Ostrup-Stod med Bue-Brændet; senere hvidt.
Det graa Præstevang-Stod med Granat-Brændet, udskilt fra Moderstoddet ca. 1710.
A.
Fluesk im le t T yrk , 
ank. 1683.
1) G en til.
2) S u s e m in d .
1) la  T ru ite ,  
hvid  (spæ ttet?), 
f. 1694. .
3) Sultan ,
flueskim let, f. 1688.
4) S o l im a n .
2) P e r l ,
hvid, f. .1699. Bed. /  K n ffo n ,  
i de t hv idgraa  Stod l  graa. 
til 1708.
3) L ib e r t in .  
f. 1700. H.
Mignon,
lysgraa, f. 1090. 
F ra  Piøen.
I .  L e d .
1) P lu to n ,  -  
graa, f. 1701. H.
II.
N e p lu n u s ,
graa, f. 1713. F Bue. 
Bed. i G ranat- og 
Bue-Stoddene.
B r i l la n t ,
graa, f. 1710. L Bue.
2) N e p lu n u s ,
graa, f.*1703. B. 
Bed. 1711— 15.
3) S a n s  re p ro ch e , 
graa, f. 1704. Hel­
b ro d er til N eptunus. 
Bed. i Bue-St.
P er l
graa, f. 1711. M.
M e r c u r iu s ,  
graa, f. 1711. L Bue 
Bed. i Bue-Stoddet 
til 1724.
4) B o n c o e u r ,  
graa, f. 1704. H. 




E v e illé ,  
graa, f. 1714. 
P  G ranat.
III.
1) le  B a d in .  
graa. f. 1721.
B G ranat, 
(frem m ed Hoppe).




(Se Tabel III), graa, 
f. 1722. I G ranat.
MF la T ruite  
(hvid). Bed. 1727 
—34 i Bue-, 1732 i 
G ranat-St.
4) E c la ir ,  
graa, f. 1736. F Bue.
5) B o n c o e u r ,  
graa, f. 1726. C Bue.
M F  M ercurius. 
Bed. i Bue.
1) G lo r ie u x ,  
graa, f. 1719. Q Bue.
2) T r io m p h a n t ,  
graa, f. 1719. P' Bue.
MF Perle.
3) P re c ie u x ,  
graa. P Bue.
IV.
la  T r u ite ,  
graa, f. 1735.
P G ranat. Bed. til 
1740.
T e m e r a ire .  
graa, f. 1737.
L G ranat. MF'Royal. 
Bed. til 1745.
Im b e c il le ,  
h v i d ,  f. 1741.
B Bue.
/  M a rs ,  
graa, f. 1728,
H G ranat.
5) L ib e r t in ,  
graa, f. 1704. M. 
Bed. V ordingborg.
A u d a c ie u x ,  
graa, f. 1719. 
M G ranat.
A tte n t i f ,  
graa, f. 1720, 
O G ranat.
P a r fa i t ,  
graa, f. 1732. 
A G ranat.
V.
S a n s  re p ro ch e , 






graa, f. 1722, 
(Se Tab. II.)
IV. Led.
1) le B e a n ,
h v i d ,  f. 172cS. ,
L Bue.
MF M ercurius 
(1711).
Bed. 1735— 41 i Bue.
V .
1) G en til, 




2) M a g n ifiq u e ,  
h v i d ,  f. 1737. 
II Bue.
MF T riom phant. 
Bed. 1742— 51 
i Bue-St.
VI.
M e rc u r iu s , 
h v i d ,  f. 1743. j 
H Bue.
MF T rio m p h an t. 
Bed. 1748—49 i 
G ranat-St.
le P ro m p t,  
h v i d ,  f. 1743. 
B Bue.
M a g n i fiq u e , 
h v i d .  f. 1746. , 
I Bue.
MF B oncour (1726). 
H a r d i ,




A p p r e n t i f ,  
g r u a ,  f. 1749.
B G ranat.
MF la T ruite . 
Bed. fra 1754—62. 
(Model til R ytter- 
s ta tu en  paa Am a­
lienborg).
G e n til. ,
hvidgraa, f. 1754.
L  Bue. I
MF le Badin. )
Bed. 1763—68.
VIII.
S u p erb e . 
h v i d ,  f. 17G4. 
R Bue.
2) M e rc u r iu s ,  
graa, f. 1729. 
C Bue.
MF M ercurius 
(1711).
3) le Badin,
f. 1733, hv idgraa . 
L Bue.
Bed. 1741. 1742 og 
47—51 i Bue.




3) P o m p e u x ,  




4) E x c e l le n t ,  
g r a a ,  f. 1739.
S Bue.
Bed. 1744 i Granat.
V ic to r ie u x ,  
graa, f. 1739.
H G ranat.
B ijo u ,
graa, f. 1742.
I) G ranat.
MF T r io m p h a n t .







A im a b le ,  i 
h v i d ,  f. 1756.
N Bue.
le B e a u , 
g r a a ,  f. 1756.
H Bue.
Bed. i Bue.
B ie n fa i t .  













3) le B i jo u ,  
g r a a ,  f. 1749.
A Bue.
MF Boncoeur. 
Bed. 1754—60 i 
G ranat og Bue A.
P a c ifiq u e , 
hvid, f. 1755.
O Bue.
1) A tte n t i f .  









le V o la n t,  
h v i d ,  f. 1762. 
G Bue.
P o m p e u x ,  
graa, f. 1766.
C Bue.
1) P o m p e u x ,  
h v i d ,  f. 1767.
E Bue (I).
2) B iz a r r e ,  
h v i d ,  f. 1768.
E Bue (I).
3) P a r fa i t ,  
h v i d ,  f. 1768.
S Bue.
MF le Badin. 
Bed. 1773—81.
41 le Beau,
' h v i d ,  f. 1769.
E Bue (I).
Bed. 1774—86. 
(God Hest, fa ld t lid t 
i Ryggen. 10 Ivv.)
5) B ie n fa i t ,  
h v i d ,  f. 1770.
N Bue.
4) A r d e n t ,  
h v i d .  f. 1765.
E Bue (I).
(Mg. Hingst.) 
Bed. 1769—74 i Bue.
le P r o m p t,  
graa, f. 1756. j  
A  G ranat.
MF Royal. ;( 
Bed. 1762—65.
6) Behagelig,
h v i d ,  f. 1774.
E Bue (I).
(Mg. 10 Ivv. 2". God 
Bevægelse.)
Bed. 1781—95.
S v a n e n ,  
hvid , f. 1773.
M Bue. 




N e p lu n u s ,  
graa, f. 1763.
K G ranat. 
(Se)u . Bellefleur). 
Bed. 1770—76.
I. Hoppen É Bue. 
M oder til 5 Ijlingste.
II. Hoppen O Bue.
P o m p e u x  (1739). 
le B e a u  (1728) G Bue. 
I lo p a l
F a v o r i. I) Bue.
111. K Stj erne, graabroget.
Vild.




M a g n ifiq u e
(1737)
I
le B ea u
\
R o y a l
L Bue
I
R o y a l
G Bue. B a d in .
\
B o n c o e u r
(1726).
Se Tab. II.
IV. Hoppen F Stjerne.
E Bue.
j




( 4 ) . E Fane, 
rod broget. 
Se senere.








F o r n e m .  
h v i d ,  f. 1778. 
A Bue.
H e lb r o d e r : 
Dejlig, f. 1781.
1) S to r k e n ,  
h v i d .  f. 1776.
O Bue (II). 
Bed. 1784—86. 
H elbroder.
2) H ellen , 
h v i d ,  f. 1780. 
Bed. 1786—90.
3) L y s t ig ,  
h v i d ,  f. 1781.
U Bue.
Bed. 1796—98.
4) T a rv e lig ,  
h v i d ,  f. 1782.
F Bue.
P erlen ,











1) B a ld e r ,  
h v i d ,  f. 1800. 




2) V ild , 
graa, f. 1801,
og




1) H e r m o g e n e s ,  
h v i d ,  f. 1807. 
F S tjerne  (IV).
MF M ustafa. 
Bed. 1813— 16. 
Dod i de tte  Aar.
H elbroder:
2) A 'e p tu n u s ,  
hvid, f. 1808. 
Bed. 1814—16.




MF Sm uk (sort).
XII.
Behagelig,






Z e fy r ,




(9 Kv. 5". 











kom  til 
Hesseløen 
1783,
u dsa t 1785.
XIII.
1) S a tu r n u s ,  
h v i d ,  f. 1821.
(10 Kv. 2".)
H Stjerne. 
MF Z am orra. 
Bed. til 1832.





(GI. dansk  Præg. 
10 Kv. 1".)
3) S v a n e n ,  






H o th e r ,  
hvid, f. 1838. 
(10 Kv. 5 lj i “.) 
M T h y ra  (G. Bue). 
MF Balder. 








(Der va r Fællesskab om Hingste med O strup  S toddet, ind til der fa ld t hvide H ingste der.)
X.
II H id s ig ,  
f. 1774. 1« Itv. 2. 
S G ranat,
A.
(F ra  Tabel III)
V. Led.
E x c e l le n t .  
graa, f. 1739. Bed. 




L G ranat. 
Bed. 1750—53,
VII.
L ib e r t in ,
f. 1751, M G ranat. 
MF la T ruite .
VIII.
B ie n fa i t ,




f. 1708. P G ranat. 
MF Pluton.
Bed. 1774—83.
2) le I b o m p t ,
f. 1770, hvidgraa. Q 
Bue. B ed 1775— 91.
3) A m b i ln e u x ,
f. 1771. D G ranat.
2) Overilende,
f. 1775, U G ranat. 





f. 1779. N G ranat. 
MF' B ienfait. 
Bed. 1784—90.
4) F u ld k o m m e n ,
f. 1780. S G ranat.
5) F o r tr æ d e lig ,
f. 1782. M G ranat. 
MF Bellefleur.
H elbroder:




MF' V ictorieux. 
Bed. 1760—00 i G ra­
na t Stoddet.
1 ) Belle fleur ,
f. 1701. K G ranat 
(M odert. N eptunus). 
MF le Bijou. 
Bed. 1766— 75.
2) M ig n o n ,
f. 1704. Q G ranat.
3) L a b o r ie u x ,
f. 1765. P G ranat.
4) t .a n z a d o ,
Q  G ranat. 
MF' Excellent. 
Bed. 1770—77.
I E g s t ig ,
j f. 1777. O G ranat.
! L æ r v i l l ig
\ f. 1778. E G ranat.
H id s ig ,  
f. 1784 (tg.) 
S G ranat.
R a s k ,




f. 1771, graa. 
Kobt i Holsten. 
Bed. 1777—82.
C.
A fr ie a n o ,  
sort, f. 1804. 
(Se Tabel X.)
T y r k e n ,
graa, f. 1782. M ars,
O Stjerne. f. 1793. D G ranat.
MF' V igilant, sort. MF Hidsig.
Bed. 1790—95. Bed. 1793—1813.
Død de tte  Aar. (Afb. af Gebauer).
(Meget god Hingst).
A d o n is ,  ■
f. 1818. 'Thor,
B Stjerne, graa, f. 1824. C Granat**.
MF’ Selim, graa. (Se u. M ercur).
Bed. 1823—32. Bed. 1829—32.
L andstodhingst. (Meget god. stæ rk
(GI. dan sk  Præ g Hingst, 10 Kv. 4").
10 Kv. 1").
H o t h e r ,
f. 1799. E Stjerne, 
MF' A m urath. 
H elbroder :





O ver ilen d e , 
f 1785. K G ranat*. 
(Se nedenfor).
1) Vild,





D Kors, s o r t .  




K u s c iu sc o ,  
f. 1790. M Fade, 
p o l s k  Hoppe,
1) I l o lh e r ,
f. 1802. I G ranat.
MF' T yrken. 
Bed. 1808—181|9.
2) T h o r .
f. 1804. A G ranat.
3) Z a m o r r a ,  •
f. 1807. M G rahat.
4) M o d ig , 
f. 1808, r ø d .
G T akker.
MF Flink. 




f. 1804. G Fane. f. 1819. O Stjerne.
MF A m urath MF' Herm ogenes,
Bed. 1801— 20. hvid. Bed. 1 8 2 4 -3 2
(9 Kv. 4"). (GI. D ansk Præg. 
9 Kv. 3").
Pegasus,
f. 1808. G Stjerne.
H e lb ro d e r: XV.
MF’ M ustafa. Mercur, Viggo,
Bed. 1814—22., f. 1818. G Granat**, f. 1828. N Stjerne.
(10 Kv.) ug. Hoppe. MF Afrieano, (1804.)
MF’ Modvillig. Bed. 1833, Død s. A.
H other, Bed. 1828—35. Hother,
f, 1815. K G ranat. (GI. dan sk  Præ g f. 1826. 1 G ranat.
MF Springeren 10 Kv. 3") MF H other




(K aldet Mercur). 
Q Fane, g u l ,  
MF Palnatoke. 
S o lg t  l i l  B r a n th ,  
K la r u p g a a r d .  T i l ­
b a g e k o b l  t i l  






T h o r ,
L  1819.










sort, Span ier 
f. 1683 (?)., 
Bed. i det saa- 





rød, f. 1696, 
H Kors.
1. Led.




2) S u l ta n ,  
f. 1709.
I. Bed. 1715.






so rtb ru n , 
Bed. 1718-25.
I I .
A r d e n t ,  
f. 1716. K.
1)
D iv e r t is s a n t,  
f. 1722. E.
2) In tr é p id e ,  
f. 1722. C.
3) P o m p e u x ,  
f. 1725. B. 
Bed 1730-32.
III.
T o u tfa ir c ,  
f. 1730. A. 
Bed. 1743-49.
B o n a ir e ,  
f. 1733. K. 
MF Gentil.
IV.
B o u ffo n ,  
1745. F. 








1) A u d a c ie u x ,  
f. 1755. E.
MF l’H eroique




MF l ’Accompli. 
Bed. 1760—70.
4) C r a in t i f ,
f. 1757. N.
MF T outfaire.
5) l 'H e r o iq u e  
f. 1758. S.
MF C ra in tif  (1737).
VI.
1) C a p a b le ,
f. 1764. N. 
MF Toutfaire. 
Bed. 1769—75.
2) A c tif .




MF C astillianer. 
Se u .Jo li og le Leger. 
Bed. 1774—86.
1) T o u tfa ir e ,  
f. 1767. G.
MF T outfa ire  (47).
6)  Bellegrace,
f. 1759. K. 
MF l'H onnête . 
MM .lysk Hoppe. 
Bed. 1765—68.
7) le  C erf, 
f. 1759. H. 
MF C ra in tif  
Bed. 1765— 68,
2) B e lle g ra c e , 
f. 1768. O.
MF l'H onnête  (49) 
Bed. 1773—78.
3) J o l i ,
f. 1768. E.
MF C astillianer. 
Se u. G lorieux og 
le Leger.
Bed. 1773—84.
( G lo r ie u x ,
( f. 1766. Q.
B.
Solide,
s o r t ,  f. 1716.
Bed. i de t gule H jerte-Stod.
I
l ’H o n n é te ,  t C r a in t i f ,
rød, f. 1726. I) H jerte, gul- ! rød,
tigre t. Bed. 1731—39. I f. 1737. N. Bed. 1746—51.
l 'H o n n ê te ,
f. 1749. F. Se u. Bouffon , 
og T outfaire. (Model til , 
R y tte rs ta tu en  paa Ama- '  
lienborg).




MF l’H eroique (33). 
Bed. 1756 og 57. (Afkom : 
Gode H opper, m en ingen 
Sønner).
B æ v e r e n ,  
f. 17(77. F. 
MF C rain tif,
VIII.le  L e g e r ,  
f. 1770. E.
MF C astillianer. 
Se u. G lorieux og 
Joli.
Bed. 1775 og 76.
v T o u t fa ir e ,  
f. 1770. M. 
MF Bouffon.
VII.
M o d ig . j F u ld k o m m e n ,
f. 1773. F. f. 1785. K.
MF C rain tif. I MF Capable.
1) L ø v e n ,
f. 1774. B.
MF C astilianer. 
Bed. 1779—81.





M S t j  e r n e .
MF le Brave (1). 
Bed. 1788—1805.
4) F r o m ,
f. 1789. U. fra  Als. 
Bed. 1792—96.
F r u q ts o m ,  
f. 1774. F. 
MF le Cerf. 
Bed. 1779—85.
S to l t ,
f. 1779. P. 
MF le Cerf. 
Bed. 1 7 8 4 -8 8 .
( L o v e n ,
{ b lisset, il 1781. M. 
| MF Kapable.
Prægtig ,
f. 1792. C T akker. 
MF Toutfaire. 
Bed. 1797— 1812.
H id s ig ,




V a ld e m a r ,  
f. 1799. K Tom ler. 
MF M unter. 
Bed. 1805—10.










2) F o rn ø je lig ,  
f. 1803. B.
MF Odin.
Bed. 1 8 0 6 -1 0 .
3) S tæ rk o d d e r ,
f. 1803. M T akker. 
MF Lanzado, Spa­
nier. Bed. 1808— 22.
4) Fyrig, 
f. 1804. L. 
MF Bæveren.
D a n ,
b r u n ,  f. 1802.
I Tom ler. 
Bed. 1808— 1812.
K æ k ,





1) L e t,
f. 1816. (10 Kv. 2 “ . 




2) V e lsk a b t,
f. 1817. (GI. dansk  
Præ g afb. a f G ebau­
er). I. MF Prægtig.
3) S tæ r k o d d e r ,
f. 1820.
(GI. dan sk  Præg). G. 
MF Prægtig.
4) Bæveren,
f. 1821. (10 Kv. 1 “ . 
GI. dansk  Præg). A. 
MF Modig.
Bed. 1 8 2 6 -3 5 .
XI.
(H oppen Sabina, 
f. 1833. A.
MF Modig.)
G e r d ru p  H in g s te n ,  
f. 1833.
MF Rom ulus.
B æ v e r e n .  
f. 1835. F Fane. 
E ng-Jagthoppc.
f ,
/C ■ i t /
XII.
1) GI. M o r te n , XIII.
Lyngbygaard. , Y p s i la n t i
2) B æ v e r e n , ) e lle r B æ v e r e n  paa
Løven borg, f. 1846. i Lovenborg.
3) U velse  H in g s te n ,  I
f. 1845, rod.
4) O rn eb je rg . 
b ru n , f. 1850.
U n g e  U velse, 
1862, rod.
S a l le r  u p .
U denfor S tu tteriet.
C.
V A c co m p li,
f. 1727. F ra  Greve Scheel., 
Bed. 1 7 3 2 -4 1 .
l ’H e ro iq u e .
f. 1733. N. Bed. 1741—49. 
le B o n ,




Munke-Vang Stoddet med Bispehue-Brændet. 
Krogdal-Stoddet med Kors-Brændet.
Dyrehave Stoddetmed Dobbelt Hjortetak-Brændet. 
Jægerspris-Stoddet med Stjerne-Brændet.
Spaniere: A, B, C og D.
A. 1) G lo r ie u x ,
I llustre , f. 1684. j (G a i l la r d ,
ndført, sort, spansk 3) K r a v o , ! b l a a s k i m l e t ,
H ingst, f. 1677.
3)
f. 1687. 




s o r t b r u n ,  spansk  | 
H ingst,1’ indfort fra  
Oldenborg 1793.
I. Led.




W o lilq e m  u th ,  
f. 1705.
More,
f. 1707, N Kors.
III. IV.
1) C a s til ia n e r ,
f. 1714. I Kors. 
Hed. 1722—24.
2) le lu er ,
f. 1715. A Kors.
3) M ore,
f. 1717, C Kors.
4) S c a r a m o u c h e ,  
f. 1718. D Kors.
) M ore,
j f. 1721. K Kors.
/ I n d u s t r ie u x ,
1724. A M unke.
V o lo n ta ir e ,  
f. 1729. O M unke.
Bed. 1741—46 




f. 1741. H S tjerne.
Bed. 1744—57 i 
M unkeogT akker-S t.
2) G r a lie u x ,
f. 1742. K Stjerne. 
Hed. 1747—58.
3) le  P e tit.
f. 1743. Hed. 1754: 
Jæ gerspris.
4) le V o la n t, .
f. 1744, () Stjerne.
5) S in ce re , 
f. 1747.
D, MF Toutfaire.
6) A g re a b le , 
f. 1747.
FM unke. MFMut i n .  
Bed. 1752—57.
1) V a il la n t ,
f. 1748. F M unke
2) O rg u e ille u .v ,
f. 1748. K M unke. 
MF Soigneux. 
Hed. 1753—58.
3) V ig i la n t ,




f. 1751. H Munke.
MF Pluton. 
Hed. 1756 og 57 i 
S tjerne  St., 
1 7 5 9 -6 1 , D yre­
haven.
VI.
/ le  V a in q u e u r ,
| f. 1755. K T akker, 
j MF M utin.
I Hed. 1760—65.
VII.
D isp o s ,
f. 1754. F Kors. 
Hed. 1758—59 i 
S tjerne  St.
1) Pompeux,
f. 1758. K S tjerne. / 
Bed. paa Jæ gerspris. 1 
(God Hingst).
2) D ilig e n t ,
f. 1760. A T akker. 
MF D ivertissan t, 
I.andstod  hingst.
3) M e r c u r iu s ,
f. 1761. 1 T akker. I 
MF G racieux. , 
Hed. 1766—70. I 
(God Hingst).
V ig i la n t ,
f. 1765. C Munke.
M o re , I
f. 1766. B Kors. , 
Bed. 1770— 74. I
1 ) Imaginaire,
f. 1727. I Kors. 
Bed.l 733— 39 i Kors.
1) C o u r  lin s ,  
f. 1735. N Kors.
2) le Fier,  .
f. 1736. K Kors. I
MF Affable. |
Hed. 1741— 44. '
le  l i  ra n e , 
f. 1742,
Hed. Jæ gerspris.
3) .K o llis . 
f. 1738. D Kors.
C.
Ouappo,
so rt spansk  Hingst, 
f. 1697, indført 
1702.
A le r te ,
f. 1704. K Munke.
W o h lg e m u th ,  
f. 1704. X Munke-
Superbe,




sort sp an sk  Hingst. 
Se Tab. V.
1) P o r p h y r e ,
f. 1693.
2) S o ld a i t ) .
f. 1694. P Kors.
P rec ieu x ,
f. 1699. G Munke.
S o ld a it) ,  
f. 1702.
3) S a t in ,
f. 1695. L Kors. 
Bed. 1708— 13.
4) (A g r e a b le ,
r  o d , f. 1696. Se 
den rode Stam m e. 
Tab. V.)
Affable,
f. 1720. C M unke, 
MF V ainqueur. 
Bed. 1727—32.
2) N e r v e u x ,  
s o r t b r u n ,  f. 1728.
O Kors.
lied . i S tje rn e  St=-
3) W o h lg e m u th ,
f. 1729. K Kors.
4) In d o m p ta b le ,  




1 f. 1736. O Stjerne. 
I  _B ed. 1741—48.
| C o n q u é r a n t,
I f. 1735. D Kors.
( Bed. Jæ gerspris.
V o lo n ta ir e ,  
f. 1746. P Kors. 
MF Im aginaire. 




f. 1721. Bed. 1727 og 
28 paa Hørsholm  
o g l729—30 i Munke 
Vang.
1) Mutin,
f. 1730.“ B Munke. 
MF le Doeile. 
Hed. 1736—41 i 
M unke-Vang.
2) T riton , f. 1730.
I) jM unke.
3) O b lig e a n t,
f. 1731. F Munke. 
Bed. paaM Iørsholm .
G r a c ie u x ,
f. 1740. P M unke. /  
MF Sincere. I
le  P ier,
f. 1749. S Munke.
VIII.
V ig ila n t,
f. 1763. K S tjerne.
E v e illé ,
f. 1771. O Kors. 
Hed. 1776—78.
N e g eren ,




Stutteriracen: A, B og C.
F ra  B laaskim len T ou tf  a i re :  B og C.
Den sorte Stamme.
A.
S a n s e y a l ,  ( D iv e r tis s a n t,
f. 1727. H ørsholm . , f- 1734. _ 11 Kors. 
Bed. i Kors fra  1732. ' Bed. 1742 51.
E s c a d r o n ,  
f. 1746.
A Munke.
C a r b o n n a r e ,  
f. 1746. C Munke.
B .
S o ig n e u x ,  
f. 1726.
Fd. Toutfaire. 
Md. S Munke. 
Bed. 1732—35 
i M unke-St.




( G o d t H o p p e a fk o m )
H ettegrace , 
f. 1733. I M unke.
C.
More,
Il sort, f. 1739. 
F’d. Hercules, 
Md. A Spore 
Bed. fra  1 7 4 7 -5 5 .
I. Led. II.
1) P o r p h y r e ,
f. 1751. K Kors. 
Bed. 1756— 59. 
(Model til S tatuen 
paa Am alienborg).
2) T n r q u o is
f. 1753. li Kors. 
MF. Orgueilleux.
3) le G a la n t,  
f. 1753. A Kors.
MF Pluton.  
Bed. i M unke og 
S tjerne-St.
4) Admirable,
f. 1754. O Kors. 
MF. P luton. 
Bed. 1754—68.
5) V io le n t, 
f. 1754. A T akker. 
MF D ivertissant. 
Bed. 1760—64.
6) M a lin ,
f. 1754. D Kors. 
MF C onqueran t. 
Bed. Jæ gerspris 
1762.
7) M ore, 
s o r t ,  f. 1756. Hel­
b ro d e r til Nr. 2
C o lo n e l, 
f. 1758.
N. C hr. V Il’s Stod. 
(Spæ khalset og 
spattet).
Volontaire,
f. 1759. Q M unke.
MF Gracieux. 
(God H ingst, d e r  gik 
los ved H opperne i 
D vrehaven. 1764— 
69.
III.
D isp o s ,
f. 1766. 1 T akker, i
Rapide,
f. 1768. O M unke. '  
MF Orgueilleux. 
Bed. 17 7 3 -8 2 . '
le G a la n t,
f. 1759. B Munke. 
MF Utile.





1) P r e c ie u x ,
f. 1764. E Munke.
MF. Precieux. 
Bed. i B laaskim lerne 
og i de sorte  Stod.
2) le P etit,
f. 1765. P M unke.
3) A ra b e ,
f. 1765. A T akker.
4) Æ o lu s ,
f. 1766. F Munke.
1) V iv a n t,
g  f. 1761. C M unke 
ii  MF P lu ton .O
>  2) R a p id e ,
£ f. 1761. L Munke, 
s  M F More.
"  Bed. 1766 -7 0 .QJ
■g 3) C o m m o d e ,
~ f. 1761.
S Bed. 1 7 6 6 -7 0  
^  i S tjerne  St. og de 
andre  sorte  Stod.
l )  M a lin ,
f. 1763. G M unke.
D isp o s ,
f. 1770. D M unke.
Fornøjelig,
b laa sk im ie tf .1 7 7 3 .
N Kyr. (God 
velskab t Hingst, 
10Kv. Bed. 1 7 7 8 -8 9  
. i B laaskim lerne).
I H a u ta in ,
\  b laaskim let, f. 1771. 
I A Kyr.
( O rg u e il le u x ,
\  f. 1768. Q T akker.
I V a il la n t ,  (aller C h a r ­
b o n n ie r ) ,
) f. 1767. A Munke.
Compagnon,





f. 1776. V Munke.
MF Galant. 
(God Hingst. Død 
1785. Godt Afkom).
1) D iv e r l is s a n t,
f. 1771. O Kors.
2) F æ r d ig ,
f. 1775. P Munke.
.3) A n s tæ n d ig ,  




f. 1778. I M unke. 
MF More.
Bed. 1783—89.
5) F r o m ,
f. 1779. U Kors.
6) M a a re n ,
f. 1782. R M unke.
F o rsa g t,
b laask im let, f. 1782. 
C Kyr.
P r æ g tig ,
blaask im le t. E  Kyr.
K u ls v ie r e n ,  
f. 1777. F: Munke. 
MF More.
Bed. 1 7 8 2 -8 4 .
H a v n e n ,
f. 1783. Q M unke.
K u ls v ie r e n ,
f. 1784. B Munke. 




f. 1785. F7 Kors. 
MF G alant 1766. 
(God Hingst).
/  S o r t.
\ f. 1884. C Kors.
I l i r u n s t iq .  I
\  f. 1786. (
F æ rd ig ,
f. 1788. T Kors. 
Bed. 1793—95.
S o r t ,
f. 1789. R Munke.
P la in s ,
blaaskim let, f. 1792. 
K Kyr.
/  H a v n e n ,
\  f. 1791. C Kors.
VI. VII.
N eg eren , 
f. 1791. D Klirs.
/ S o r t,
\  f. 1806. E Kors.
1) N eg eren , 
f. 1800! A Kors. 
Bed. 1805 — 11.
Sm uk,






M ercu r iu s , 
f. 1792.
2) K u ls v ie r e n ,  
f. 1801. G. M unke. 
Bed. 1806 og 07.
H a v n e n ,
f. 1802. C M uake* 
MF' K ulsvieren.
Bed. 1803— 13.
4) H a k k e n ,
f. 1802. F Kors. 
Bed. 1808—09.
5) M a s ta fa ,  I
b l a a s k i m l e t ,  l 
f. 1803. K Kyr. |
6) K u ls v ie r e n ,
f. 1806. G M unke. 
MF' Springeren.
Bed. 1812— 14.'
7) M o d v il l ig ,  
g r  aa, f. 1806.
K G ranat. 
Bed. 1812 — 19.
8) H a v n e n ,  




S a t in ,
b laask im let, f. 1809. 
A Kyr.
2) V ig i la n t ,  
a  § f. 1764. C T akker. 
— Ô
s  >  3) C o n q u e r a n t,




Engelsk Vang-Stoddet med Spore-Brændet.
Den blaaskimlede Stamme: A, B, C og D.
A.
Stam fader antagelig  
Mignon,
(m ed B ræ ndet M.), 
f. c. 1650. 




f. c. 1667. 
Bed. i S toddene 
paa E srom  og 
i D yrehaven ved 
Frederiksborg .
1) I I .
G l. K ö n ig  e ller 
K o n g e , 
f. c. 1673.
2) W o h lg e m u lh ,  
f. 1681.
III.
U n g e  K ö n ig , 
f. 1682.
1) P rince ,
2) U nge  
W o h lg e m u th ,  
so  l't.
3) P o m p e u x ,  
f. 1687.
4) M o h r , 
s o r t ,  f. 1694 
i D yrehave St.
5) J u p ite r ,  
s o r t ,  f. 1694.
6) J o li ,  
f. 1696. K. Spore.
7) B o n a ir e ,  
f. 1699. H. Spore.
8) D ilig e n t,  
f. 1700.
IV. V.
1) K ö n ig ,  
f. 1687.
' 1) R e so lu t,  
s o r t ,  f. 1695.
2) F u r ie u x ,  
f. 1689.
2) T o u lfa ir c .  
f. 1695.
3) S in ce re , 
f. 1694.
3) F id e le . 
f. 1695.
T e m e r a ire ,  
f. 1693.
1) V a in q u e u r .  
f. 1702.
2) C a r b o n n a r e ,  
f. 1702.
3) P o r p h y r e ,  
f, 1706.
4) A lla ir d ,  (A lerte) 
f. 1707.
J u p ite r ,  
f. 1706.
J u p ite r ,  
s o r t ,  f. 1716. 
P M unke.
O bey s a u t,  
f. 1711. B. .
f.
T u r q u o is ,  1 
1713. N Kyras. 1 S in ce re .
C u ra s ie r , 
f. 1707.
Bed. i K yrads St.
S a tu r n u s ,  
f. 1714.
H a b ile , 
f. 1707.
C o n s ta n t.  
f. 1710.






3) U n q e  B a ta i l lo n ,  
f. 1681.
F u r ie u x ,  
s o r t ,  f. 1697.
C o u ra g e , 
f. 1698.
S a tu r n a s .
VI.
P a n ta lo n ,  (
f. 1701. I






I l lu s tr e ,  
s o r t ,  f. 1710, 
k ø b t af G eneral 
E ickstedt. 
B edæ kkede i Kyr. 
St. 1716.
A d m ir a b le ,  
s o r t ,  f. 1717. 
K Kyr.
MF T em eraire. 
Bed. i Spore St
Ambitieux,
f. 1724. A Spore. 
Bed. i Kyr. 
1730—36.
S o ig n e u x ,  i
1) M o d es le , i 
f. 1757. A Spore, 1 
(M oder til flere I
V ig o u r e u x , H ingste) I
f. 1735. F Kyr. ’ ■f. 1745. E Kyr. MF M ustafa. |
Bed. 1 7 4 1 -4 4 . | MF Hereules. 2) A ffa b le ,  
f. 1757.
3) S a t in ,
f. 1759. F  Kyr.
L u is a n t .







S u l ta n ,
f. 1732. H. Spore.





Kyrasser-Stoddet med Kyras-Brændet. 
Engelsk-Vang-Stoddet med Spore-Brændet.
Den blaaskimlede Stamme. C og D.
1) O r g u e il le u x ,  
f. 1731. O Kvr.
2) M odeste , 
f. 1734. F Spore.
3) P résom ptueux ,






f. 1717, købt 
a f  General 
B othm ar. 
Bedæ kkede 
fra  1 7 2 2 -2 8  
¡ K yras.- 
Stoddet.
I.
1) M u s ta fa ,  
f. 1723. B K yr
2) Hercules,
f. 1725. G Kyr 
Bed. til 1739.
3) S o ig n e u x ,  
s o r t .
Se Tab. VII.  B.
4) Mustafa.
f. 1735. S Spore. 
Bed. 1740-47 i Spore. 
(Fader til m ange 
Hopper).
5) Moufti,
f. 1739. S Spore.
MF le G rand. 
Bed. 1743—1753.
6) P ru d e n t,  
f. 1740. K Spore.
III. IV.
1) le G r a n d ,  
f. 1743. G Kyr. 
MI' Am bitueux. 
Bed. 1 7 4 8 -5 3 .
2) A /fa b le ,
f. 1745. S Kyr. 
MF A m bitueux. 
Bed. 1750—53.
3) P r é s o m p tu e u x .  
f. 1747. I Kyr. 
MF A m bitueux.
1) S a t i n ,
f. 1749. H Spore. 
MF M ustafa.
2) P r u d e n t , V.
f. 1752. M. M F'A m bitueux. le P e tit,
3) D iv e r tis s a n t, f. 1761. K Spore.
f. 1752. Q. C o m p a g n o n ,
i
'
E v e illé ,
f. 1762. E Spore.
1751. A*). Se H autain . 
A im a b le ,
f. 1752. D Spore.
MF Hercules.
4) O b é is sa n t,
f. 1748.
Q. MF Hercules.
5) S in cere ,
f. 1750. F  Spore. 
MF Mustafa. 
Bed. 1755— 60.
6) A ffa b le ,
f. 1756. N Kyr. 
MF’ Mustafa.
1) S o ig n e u x ,  
f. 1750. K Spore. 
MI-' H ercules,
2) H elbroder:
E tourd i ,
f. 1755.
Bed. 1760—66.
A m b i tu e u x ,
f. 1760. (M ulig efter Satin). 
I Spore. MF' Moufti.
S o ig n e u x ,  
f. 1761. A Spore.
P r é s o m p tu e u x ,  
f. 1757. N Spore. 
MF' Modeste.
le L io n ,
f. 1757. P Spore.
MF Modeste.
1) S o l im a n .
f. 1762. N Kyr. MF' Mustafa.
2) P r é s o m p tu e u x ,  
f. 1763. L Kyr.
MF' P résom ptueux .
3) C o m b a tta n t ,
f. 1765.
E Spore. MF Mustafa.
4) P a is ib le ,
f. 1765. M Spore.
5) A d m ir a b le ,
f. 1765.
S Spore. MF' Moufti.
6) E to u r d i ,
f. 1764. Q Kyr. Vigoureux.
7) H a u ta in ,  
f. 1766.
(fra 1778 k a lde t Satin). 
D Kyr. MF Vigoureux, 
(P robérh ingst og L andstod­
hingst 17 7 5 -8 3 ).
8) A ffa b le ,
f. 1766. L Kyr.
VI.
A d m ir a b le ,  t S a t in .  I
f. 1 / / 9 .  B Kyr. I f 180o. C Kyr. |  
MF H a u ta in (55). I MF Fornøjelig. | 
l Bed. 1805— 11.
VII.
S a t in ,  t 
f. 1810. G Kyr. 
MF' A dm irable. (
VIII.
S a t in ,
f. 1822. C Kvr, 
MF Satin  (1800).
7) More,
s o r t ,  f. 1739.
Se d. sorte  Stamme. 
Tab. VII. C.
3) H a u ta in ,  
f. 1755. A Spore*). 
MF' M ustafa. 
Bed. 1762—69.
I l lu s tr e




s o r t .  F. 1797. Købt 1808 
i Vordingborg.
I.
1) P lu to ,
f. 1813. G Kyr. MF Adm irable. 
Bed. 1817 og 18.
H elbroder:
2) S a t in ,
f. 1814. Bed. 1819- -30.
3) M u s ta fa ,  
f. 1814. M Kvr. MF Satin. 
Bed. 1819—29.
4) K u ls v ie r e n ,
s o r t .  f. 1815. H Munke. 
MF Sm uk. Bed. 1820— 24.
II.
T a m e r la n ,
10 Kv. 3 Tm . f. 1818. E Kyr. 
MF Sm uk. Bed. 1824—27.
I T a m e r la n ,
i 10 Kv. 2 Tm. f. 1824. N Munke.
I MF A fricano (II). Bed. 1829—37.
I  S m u k ,
! s o r t .  f. 1823.E Kors. MF Q vadratus. 
I Bed. 1828—30.
III.
I b r a h im ,
f. 1825. Il Kors. MF Negeren. 
S a t in ,
f. 1828. H Kors. MF Negeren. 
Bed. 1832—46.
T im u r ,
10 Kv. 4 Tm . f. 1843. B Kyr. 
(Senere k a lde t Hoxane).
A li ,
10 Kv. 1 Tm. f. 1833. K Kyr. 
MF Satin.
IV.
A d m ir a b le ,
Lerchenborg.
V.
i T a m e r la n ,
) f. 1854. M oder: Sort Hoppe.
1 Købt tilbage til S tu tte rie l for 1000 





f. 1788 i Spanien, 
so rtb ru n ,
Bed. 1797—1808 




C H jerte , b r u n .  
MF Modig, rød. 
Bed. 1809—20.
2) G a n g e r p i l t , 
f. 1804.
M oldausk Hoppe. 
Bed. 1811—13.









b ru n  Spanier. 
Bed. 1800—1810.
H elb ro d er:
5) I lin a lc lo , 
f. 1802.





7) D o n  Q v ich o te ,
f. i  802.
U Tom ler.
MF le Brave.
(A fr ic a n o , 
s o r t ,  f. 1804.) 
Se ovenfor.
8) T a n ta lu s ,  
f. 1800.
N Tom ler. 
Bed. 1818—1824.
Negeren,
so rt, f. 1810. 
(Mg. Hingst, 
10 Kv. 2".)
O M unke. 
MF Sm uk. 
Bed. 1813—32.
A fr ic a n o ,  
sort, f. 1817. 
(GI. dan sk  Præg.
10 Kv. 2".)
H Ja g th o rn  St.
Lød:
F id a lg o ,  
b ru n , f. 1807.
C Tom ler.*
(Se u. Sancho Pansa) 
Bed. 1813—25.
P a lm a tiu s ,  
b ru n , f. 1807. 
Nr. 34 F’ane-St. 
Bed. 1813—25.
A c h illc s ,  
f. 1808.
A F'ane.




2) Y p s i la n t i ,
f. 1818.
N (25) I’ane. 
MF' Spansk H ingst 
R om ana.
Bed. 1823—32. 
(GI. dan sk  Præg. 
10 Kv.)
f




2) R a v n f  n , 
sort, f. 1821.
(GI. dansll Præg. 
10 Kv.i3".)
L G ra l at.
3) P rin c ip e , 
f. 1823. 
Gravisa,
B. Fr. VFs Stod, 
se nedqnfor.
R a v n e n ,  
f. 1826.
10 Kv. 3 " .jO  Kors. 
MF Negeren.
Sorf,
f. 1829, 110 Kv.
I KOrs.
Solgt til Gauno.
C e rva n te s ,  
f. 1818.
D Tomler.
MF B rahesm inde, 
(spansk (Hingst). 
(GI. dansli Præg. 
10 KvJ 3".) 
Bed. 18n3—27.
*
M o r ia n ,  
f. 1833.
11 Kv. K Kors. 
(Til 1832 B i Fr. 
V is Stod).
MF Negeren (1810). 
»MM Gravisa, so rt 
Kl a d  r u  b e r ,  
f. 1812.
]
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